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acontece una transición de esta intencionalidad 
compartida	a	lo	que	se	ha	denominado	en	esta	teoría	
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Una crítica a la teoría del aprendizaje 
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